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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
 Dari hasil analisis dan pembahasan sistem dan prosedur 
penjualan perusahaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
a. Dengan adanya nota yang diberi prenumber, maka dapat 
meminimalisir kecurangan berupa pecah nota yang dilakukan 
salesman penjualan tunai. Selain itu dengan mengubah dan 
mempertegas peraturan perusahaan, maka karyawan akan lebih 
menghargai perusahaan dan berfikir ulang untuk melakukan 
kecurangan 
b. Dengan memberikan waktu jatuh tempo pelunasan piutang yang 
sama, serta membuat bukti penagihan tercetak yang akan 
ditandatangani pelanggan saat melakukan pembayaran akan 
meminimalisir pemakaian uang perusahaan yang dilakukan salesman 
penjualan kredit 
c. Salesman melakukan pengecekan ulang pesanan pelanggan dengan 
memberikan dokumen pesanan penjualan tercetak yang harus 
ditandatangani pelanggan dan salesman setelah melakukan 
pemesanan barang akan meminimalisir kecurangan yang dilakukan 
bagian pengiriman. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:  
a. ruang lingkup penelitian hanya pada siklus penjualan, sehingga 
evaluasi tidak menyeluruh ke semua aspek perusahaan.  
b. Peneliti tidak dapat memiliki semua data perusahaan karena 
menyangkut rahasia perusahaan. 
 
5.3 Saran 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran ditujukan 
bagi peneliti selanjutnya dan bagi perusahaan. Saran untuk peneliti 
selanjutnya diharapkan dapat mengevaluasi lebih dalam tentang 
siklus penjualan perusahaan dagang maupun perusahaan dalam 
bidang lain. Sedangkan saran bagi perusahaan, perusahaan harus 
dapat memperbaiki peraturan maupun sistem yang diterapkan agar 
tidak merugikan bagi perusahaan, karyawan maupun pelanggan. 
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